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!OW A ST A TE TEACHERS COLLEGE 
Cedar Falls, Iowa 
SummeP Term 
Commencement 
• 
GRADUATION OF AUGUST SECTION 
CLASS OF 1936 
• 
Diplomas, Certificates, and Degrees Conferred 
August 20, 1936 
One- Year Curriculum for Teachers i r:. Rur al Schools 
June I . Bierle •••••••••••••••••• Lone Rock 
Kat hryn ;,;, .. , Confort ............... Zear i ng 
Le l''ore De Bandt •••••••• • ••••••• b'cwt on , R. L+ 
<'velyn Iiiay DeWitt ••••••••••••••• Farnharrrvtlle 
Catheri ne L. J acobs ••••••••••••• Val ker 
Dor i s s . Ladd ••••••••••••••••••• Villard , Mi nn. 
Lois La Ver na Lanni ng ••••••••••• 'roddville 
Edna Uae Loistedt ••••••••••••••• Ri ppey 
Emma Lou 1 ·aurer ••••••••••••••••• Lester 
Mildred Cat herine !Jundt ••••••••• Ossi an 
Louise dildred Nechville •••••••• Cedar Rapi ds , 
3440 Mt. Vernon Av e. 
Pearl R . S'mi t h •••••••••••••••••• New Hartford 
Mary .wlizabet h St a:;?leton •••••••• Battle Creek 
Margaret Jane Thompson •••••••••• Ua rshalltovm , R. 2 
Mildred E. Wears ••••••••••• •• ••• blason City , R. 3 
Ruth Willard ••••••••••••••••••• • Albion 
'l'helma Levi tta \'Jolfe ••• •• ••••••• Guernsey 
Mary Jl.1axine Worden ••••••••••••• ._Dows 
My country! 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing; 
Land where my fathers died, 
Land of the Pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring. 
My native country, thee, 
Land of the noble, free, 
Thy name I love; 
I love thy rocks and rills, 
Thy woods and templed hills, 
My heart with rapture thrills 
Like that above. 
Let music swell the breeze, 
And ring from all the trees 
Sweet freedom's song: 
Let mortal tongues awake. 
Let all that breathe partake, 
Let rocks their silence break, 
The sound prolong. 
Our fathers ' God, to Thee, 
Author of liberty, 
To Thee we sing: 
Long may our land be bright 
With freedom's holy light; 
Protect us by thy might, 
Great God, our King. 
-H. Carey. 
·G..,aduafion ExePcises 
Summer Term, 1936 Thursday, August 20, 1936 
SOUTH CAMPUS 
7:00 p. m.-
M usical Prelude-College Band ______ ____________________ South Campus 
Myron Russell, Director 
7:30 p. m.-
Processional-Pomp and Circumstance _____________________________ Elgar 
College Band 
In These Delightful, Pleasant 
Groves ____________________ ___ ____ Henry Purcell ( 1658-1795) 
Strike It Up, Tabor_ _________________ Thomas Weelkes (1578-1623) 
a cappella 
Bel Canto Glee Club 
Alpha Corinne Mayfield, Director 
I nvocation ____________________________ ____ ________________ Dr. Harold A. Bosley 
America _____ ___________________________________ __ _________ Sung by the audience 
Address __________ ___ D r. William Scott Gray, University of Chicago 
All egret to __________ ______________ ------------------------ ------------------ Bucalossi 
Frederic Feldman, pianist, with the College Band 
Presentation of Graduates ____________________________ Dean M. J. Nelson 
Conferring of Diplomas, Certificates·, 
and Degrees ______________________________ President 0. R. Latham 
Benediction ____________ _________ ____ _____________________ Dr. Harold A. Bosley 
TEACHERS COLLJ:~GE HIGH SCHOOL 
Elda Catherine Andreasen 
Elva Margaret Hansen 
Jane Jellinger 
Martha Elizabeth Patterson 
Robert W. Wilson 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Sylvia Juliet Albers·-·····-·-····---··----···---···New Providence 
Christine Christensen ·····---··-··-·-··-···-·····--··-·---- ·----·Kimballton 
Helen L. Dachenbach_ ____ _ ________ Williamson 
Nell Harper ······-----·-·-------··--·---·-····- ____ Mediapolis Laureen Kessler __________________ Radcliffe 
Catherine Kline ----·-·--·--···-·······--- ·-··········-··········-··Baxter 
Gretchen Claire Korneman ____ ···········-·······---- Muscatine 
Ruth E. KyhL ................ --- -----····-······Cedar Falls 
Hazel Irene Langford ... ·-····----- ____ . _____ Numa 
Corienne M. Lowe .. ·- ·····----- -·--- ·----·---~etts 
Joy cc Lorraine Lowery .... ·-···-·-·-······ ................ ·······--············-··-···-· Sanborn 
Essie E. Luce ················- - ---------·····-··········-···Meriden Geraldine Frances McBride ............ _______ _ Missouri Valley 
Evelyn M. Mueller ... _. ____ ___ _______ Sutherland 
Adelaide Randa ···-·········-········-·---- ----········Tipton 
Alvina A. Schalow ... ____ -----······--·····-···-·-·········-·-·Adair 
Mildred M. Seward ..................... ·--- ---------·--··-·-Dundee 
Hazel Mae Thomas··········-···-------- _ ___ Mason City 
Marcella Van Hauen .... •···--·····--········----------Shell Rock 
Vesper Fern Wagner .... ____ ----························-····Hamburg 
Isabel Alice Ward .. ·-········-·······----------Cedar Falls 
Lucille Wilkin ···············------------ ---~·lbia 
Helen Kathryn Willenburg.·---··········-···---- ·······-··Remsen 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Helen Marie Andersen.·-····-································----·--········-··--·-·Rudd 
Frances Dee Barn es .... •·--······-············ -----·························· Union 
Gertrude Celeste Bierce ______ ·--·····-···-----····Ottumwa 
Dorothy Blue ·············---- ----······-·················Cedar Falls 
Evelyn J eanette Bowman ·························-·-·-···-------Humboldt 
Junius B. Brown ... _______ -----···-···University Park 
Ruth R. Carlisle ........... _____ ------·-··Whittemore 
Gertrude Carper ··-···------ -----------·-···Olds 
Elvira M. Carstensen ___________ ·----········Preston 
Margaret C. Christenso·----··-··················-···---·----Peterson 
Phyllis Clarke ·····--··---···-···········-············ -----.... Whitten 
Maryon Rafael Collins .. _ .. ______ ___ _ _____ Marcus 
Helen M. Cunningham ············------------·······-··· Volga 
Dawn Elderkin ························-····----------Winterset 
Gladys Elsenbast -······- ------------Graettinger 
Gertrude Adela Fricke .... _ ___________ .,.arshalltown 
Ruth Emily Gibbs------ - -------··-·······Clarion 
Eileen G. Hayes= --=----- - -·---------Hazleton 
Wilma Florence Hitch _ ______ ________ ············Elgin 
Helen A. Hoffman ................ _______________ ,,.rlington 
Helen Jeanne Jennings____ ____ _ ___ Livermore 
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Dorothy E. W. J ohnson ________________________________________ ______________ S tan ton 
Reithel Louise Kann __________________________________________________ Fairfield 
Mrs. Edna Kelley ____________________ _________ ______ __ Lansing 
Elsie Kiesewetter _____________________ ______ ____ ________________ Haverhill 
Iola Klinger _____________________________________________________________________ __ __ Goldfield 
Catherine A. Larson _____________________ _ _ ______ Pocahontas 
Eleanor Mae Madiso.~ ____ _ ____________________ Scranton 
Lorene G. McAdoo_ ____ ___ __ _ _ _ _____ __ ______ Runnells 
Mary Lucille McBride _ _ ______________ _______________ ~______ __ ___ Missouri Valley 
Dorothy M. Millard _______________________ ________ ___________ Hawarden 
Lucille Morton __________________________ __________________ __________ Menlo 
Dorothy June Mugge _________________ ______ _ __ _____________________ Sutherland 
Laura Mae O'Banion ------------------------------------ LeMan, ' Adeline Okerberg __________________________ Marathon 
Bernice M. Peterson · __________________________________________________ Essex 
Mildred Janet Phillips __ _________________________________ Guthrie Center 
Charles Freaman Reid ____________________________________________ w apello 
Ellen Louise Roden _ ________________________________________ __________ _________ _ Orson 
Mabel Scheef _____ _______________________________________________ Walnut 
Vernice Hartley Stagner ________ ____ _ ______ _ __ Mystic 
Nina A. Teller _______________ ______________________________________ _____ Qsceola 
E Ile n Marion Van Kley ____________________________________________________ ________ Sioux Center 
Florence Carolyn Van Kley ________________ ________ _ _________ Sioux Center 
Doris E. Veit_________ _ _____ _______ Lansing 
Kathryn Ada Wagaman __________________ _____________________________________ ________ Lynnville 
Antoinette Walters _____ :___________________________________________________ Stanwood 
Marjorie L. Wamsley ____ ____________________________ Clarksville 
Ruth Ellen West_____________ ____ _ _ _________________ Laurel 
Ru th Arlyn Will a rd ____ ________ ----------------------------------------------- ___ Pe rs i a 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Irene Brady _____________________________________________ _ ____________________ Iowa City 
Louise M. Heeschen avenport 
Jessie D. Parrott______________________________________ _ __ Waterloo 
Mary Elizabeth Waterbury ____________________ Waterloo 
Mary E. Willits_______________________________ _ _____________________ Mount Pleasant 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFIED MAJOR LINES 
The Degree of Bachelor of Science in Agriculture 
Royden S. Bacon ___ __________________ _________________________________ Randalia 
S. Everett Harris__________________ _ __________ Plano 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
Wayne L. Barr ___________________________________ _______ Strawberry Point 
Henry Miles Collins _______________________________________________ Mount Union 
William E. Day __________________________________________________ __ _____ Clarksville 
Lorraine I. HilL __________ _ ____ Elmhurst, Illinois 
Edward F. V olberdi ng ________________________________________________ ___________________ ------ Dike 
John William Wickersheim_ ______________________ McGregor 
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The Degree of Bachelor of Science in Home Economics 
Mabel C. Geick.------------------------------------····-·······························Rock Rapids 
Lelah Hanson ----·--- ··--··-····--·-·---·-·--·-···-·-----···-··-·--·--·Parkersburg 
Bernice V. Lynch - -----··---···-····-··············Cedar Falls 
Agnes M. Nielsen.-·-··------ - - -----··-·········-·-······----·Elk Horn 
The Degree of Bachelor of Science in Industrial Arts 
Wayne Gordon Basler ... ---·-- ---------·-·····--····---·--·Sac City 
Paul D. Beckman -----··-·-······-··-·--·----Corwith 
W. W. Fye ---... Tripoli 
Ben A. Marlenee ······--·---·-···- ···Stuart 
Milton Carl Meuler ··-·--···-·-····--···-··--·-·-----Burlington 
Jed H. Miller ·-·············-···-··-Conway 
Richard U. Skarshaug.-·-··-····· ·-··------·-·-···Ames 
Leonard W. Vanderlinden.-·--··· ·······-·--···-·-··--·····--··Cedar Falls 
The Degree of Bachelor of Science in Music 
Meredith R. Griffin6S-----·--·-··----···-·-···-······----·-----·-···--··-··---·--Seymour 
Helen Nordin ·---· --·····-··-·-·Gowrie 
Grace Elizabeth Nymeyer____ -······-··Hull 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Kenneth M. Erwin __ ···-···········-·········-············-····--···-·--···--·······Kent, Illinois 
Harry Lawrence Helgason ... ·-·····-·-·-····-··-··········---·-··---···---·-·· Wal Jingf ord 
Raburn G. Mill er -·------·····-··········-············---······················-· .... ·--···----·--· Zearing 
Rich ard Rollins ·······-·-·······---···--·····-·······--·- ··-·---·-----···--·-···Frede ri cksb u r g 
Orville Sayers -------·--···--·--·-·-·-----···--·-······--·-··-····-·····-··---······-··-·--Blai rstown 
Willi am Car I Schulz ...... ·-······-··-····-·----···-·-·--··-·······-·····N aperville, lllinois 
John J. Toi an .. ·-·····--···-····----······--·-······-···- ---··-·--··--···--···--····---·F onda 
John Wilson W algren ___ ·--··--·--·------·-·-··-···-··-··-··-··-···--··--·--···Altona, Illinois 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
A. Eileen Aanes (Mathematics) ·-··-·-··········-·--···········-···········-·········· .. E lgin 
Irene Mozelle Anderson (History )·-·-···-············-····-··· -·-·----··· ..... Kellogg 
Anna Elizabeth Antes (School Music-Vocal). .... -··-···············--···Keota 
Recene Venetrice Ashton (Elementary Education) . ___ .. ,. Shenandoah 
Etna Aves (Kindergarten-Primary 
Education) ---- - ·········-··-···············-········--·Groton, South Dakota 
Ransom Bailey (Earth Science) ········-··-·········-·············---····-·-· Cedar Falls 
Grace Loder Bell (Kindergarten-Primary 
Education) ·- -----·-- ·--··-···--·················-···Lincoln, Nebraska 
Goldie Berryhill ( English) ... -·--·--·-·····-··-·---·--·---····-··--···-·-··-Webster City 
Lloyd E. Bevans (History) ····----······-············--··Ridgefield, Washington 
Thomas H. Boardman (Earth Science) ........ ·---···----··-········--Cedar F alls 
Irene Brady (Kindergarten-Primary Teaching 
and Critic Training) ·--·---·-·---·---·-·- ---··--··--··---··--·--·--·--lowa City 
Marion J. Bragonier (Biological Science) .... ·--···--···-·-·-····---·Cedar Falls 
Evan L. Breeding (History) ········-··- ···-···------··-·-·--·-·-··········-··-··Rockwell 
Paul Hadden Cedergren (Chemistry) ......... ·-- ··-··············-·······-·---- Kiron 
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Wilma Phyllis Collins (Nursery School-Kindergarten 
Education) ------------------------ _____ Marshalltown 
Mrs. Audrey Herring Cook (English) ____________ Bedford 
Jean Wilson Currens (Earth Science) __________________________ Traer 
Neva Burdetta Danielson (History) _________________ Storm Lake 
James L. DeSpain (Physics) ____________ _____________________ J\1arengo 
Edward W. Dirks (School Music-Instrumental) _______ Grundy Center 
Josephine E. Dykstra (History) ________________________ __ __ Baldwin, Wisconsin 
Rose 1\1. Ehman (Mathematics) _________ ____ Boone 
Edith Minnie Folken (Kindergarten-Primary Education) ______ Allison 
Lynne Forward (Kindergarten-Primary Education) __________ fowa City 
Rolla E. Foster (History) ________________________ Moravia 
Audrey Georgene Fritz (Elementary Education) ____________________ Monona Charles G. Fry (History) ___________ ____________________________________________ Cedar Falls 
Bertha R. Graff (Elementary Education) ___ _______ Geneva 
Ruby Pauline Graham (History) ____________ Springdale, Arkansas 
Florence A. Gritzner (Kindergarten-Primary Education) ____ Waterloo 
Madeleine Mary Hallahan (Kindergarten-Primary Education) 
____________ Keokuk 
Mary Regenia Hart (Elementary Education) ____ _ .,_,Davenport 
Louise M. Heeschen (Kindergarten-Primary Teaching 
and Critic Training) __________________ _____ Davenport 
Dorothy Alice Reineke (History) ________________ Waterloo 
Marie Henriksen (Elementary Education) _____ ___ Audubon 
Cordella Marae Hess (Mathematics) _______________ Scotland, South Dakota 
Elaine C. Homan (English) ________ __ ___ ___. ,emsen 
Alwilda de Jong Howell (Physical Education-Women) ____ Waterloo 
Marjorie Huber (Kindergarten-Primary Education) ________________ Hudson 
Alice Eleanor Hunter (School Music-Vocal) __________________ Washington 
Berta E. Hurt (Kindergarten-Primary Education) _______ __________ Dickens 
Evelyn Husby (History) _ __________________ :___ ___ Forest City 
Lena Irwin (Elementary Education) ___________________ Cedar Falls 
Luella J. Jensen (Biological Science) _______________ __ Harlan 
Bernadine Helen Johnson (School Music-Vocal) ____________________ Dayton 
Emma Clawson Johnson (English) ___________________________ Glidden 
DeEtta Marjorie Johnston (Kindergarten-Primary Education) ________________________ .. iceville 
Opal Alphia Knox (Speech) _____________ ___________ Earlham 
J. Quentin Kongsback (School Music-Instrumental) ________ West Bend 
June E. Korf (School Music-Vocal) __________ Mediapolis 
Jean Winifred Kramer (Home Economics ) ________________________ Fort Dodge 
Martha Elizabeth Loonan (English) _______________ Hudson 
Jvone Elizabeth Lowrie (School Music-Instrumental) ____ Cedar Falls 
Jessica Lowry (Kindergarten-Primary Education) ____________________ Colfax 
Catharine E. Mahoney (Kindergarten-Primary Education) ___ _____________________ Davenport 
Marian Ruth Marvin (School Music-Vocal) Waterloo John G. McClellan (Mathematics) ______________ Tipton 
Frances Kathryn Mengel (School Music-Vocal) ______________ ...... ission, South Dakota 
Arthur William Mullens (History) _________ Cedar Falls 
Ina Priscilla Napier (History) ____ ________ Mount Ayr 
Herman L. Nelson (Biological Science) __________ Harlan 
J essie Dorothy Parrott (Teaching and Critic Training) ______ Waterloo Raymond H. Pedersen (Speech) ______________________________ Cedar Falls 
Anna Marie Peelen (Kindergarten-Primary Education) __________________________ Sioux Center 
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Pauline Mary Reed (Kindergarten-Primary 
Education) -------------------------------- ------------ Iowa City 
Jennie Margaret Rose (History) _____________ Cedar Falls 
Anna Mae Sander (Nursery School-Kindergarten 
1 Education) _____________ ______ _____________________ ___________ Muscatine 
Ruth Sanders (English) ___________ ____________________________________ Mason City 
Lorraine E. Scarpace (Commercial Education) ______________ ____ Cedar Falls 
Stanley J. Schmelling (History) ____________ _____________________ Suring, Wisconsin 
Lumilda Maria Scholz (Elementary Education) __ ______________ Guttenberg 
Alvina M. Schroeder (Elementary Education) ____________________________ Dysart 
Winifred Helen Schrubbe (English) ___________________________________________ Decorah 
Mary Anne Sheridan (English) ________ ______ ______________________ Vail 
Mildred Catherine Smith (Kindergarten-Primary 
Education) ___ ____ _ ___ _____ West Liberty 
Lucia Miriam Steeves (Commercial Education) ________ Geneva, Illinois 
Dorothy Mary Stewart (English) ________________________________________________ _Lamont-
Helen E. Swanson (Commercial Education) ____ ___ ____ Fort Dodge 
Muriel E. Swarts (English) _________ __________ Silver City 
Ila Mae Talley (Art) _____________________________________________________________ __ __ ____ Newton 
Mary Louise von Glan (English) ______________________________ ________ Breda 
Frieda Paula Voss (Kindergarten-Primarr Education) ________ Sheffield 
Mary Elizabeth Willits (Teaching and Critic 
Training) ___ ________________ _____ ___________ Mount Pleasant 
Esther Lucille Yarcho (Kindergarten-Primary 
Education) --------------------------- __ Waterloo 
Jessie Mabel Young (Kindergarten-Primary Education) _________ Truro 
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